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 возможности автоматизированной  генерации отчетов и графических диаграмм, разра-
ботки документации по проекту. 
Так как абсолютное большинство коммуникационных процессов в рамках проекта подразуме-
вают использование компьютеров и средств связи, основу ИСУП составляет специализированное 
программное обеспечение. В настоящее время на рынке представлено значительное количество 
универсальных программных пакетов для персональных компьютеров, автоматизирующих функ-
ции планирования и контроля календарного графика выполнения работ. Данные программы спо-
собны облегчить составление бизнес–планов инновационных и инвестиционных проектов: 
Microsoft Project, Microsoft Visio, COMFAR (версия 3.0), PROJECT EXPERT 6 Professional [3, 249]. 
Таким образом, реализация любого инновационного проекта на предприятии должна начинать-
ся с детального определения необходимых для нужд проекта источников информации, порядка их 
сбора и распределения между участниками. Построения на этой основе собственной информаци-
онной системы управления проектами. 
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Предприятия Республики Беларусь в настоящее время действуют в условиях становления эко-
номики инновационного типа. Важным конкурентным преимуществом в таких условиях является 
их инновационная восприимчивость, которая определяет возможности своевременно реагировать 
на постоянные изменения внешней среды, внедрять новую продукцию и технологии. Такие воз-
можности определяются инновационным потенциалом предприятия и возможностью формирова-
ния эффективной инновационной системы. 
Вопросам совершенствования систем управления промышленными предприятиями в условиях 
глобальной конкуренции в борьбе за конкурентные преимущества посвящено немало работ отече-
ственных и зарубежных исследователей. Данные проблемы достаточно детально рассматриваются 
в работах многих зарубежных ученых–экономистов и практиков (П. Друкера, Й. Шумпетера и 
других), российских авторов (А.В. Васильева, П.Н. Завлина, Л.Э. Миндели, А.А. Трифиловой, Р.А. 
Фатхутдинова и других). В Республике Беларусь проблемами инноваций занимаются В.Ф. Байнев, 
Л.Н. Давыденко, М.М. Ковалев, В.Л. Клюня, Л.Н. Нехорошева, С.С. Полоник, И.М. Удовенко, и 
другие. 
Однако методологически и практически недостаточно изучена проблематика управления инно-
вационным развитием высокотехнологичных предприятий, выпускающих наукоемкую продук-
цию, в постоянно изменяющихся условиях внешней и внутренней среды. Вопросы овладения эф-
фективными институтами управления (организационные инновации) на основе информационных 
технологий и инновационными инструментами развития и продвижения (маркетинговые иннова-
ции) становятся не менее важными в деятельности субъектов рынка, чем обеспечение целостности 
инновационной технологической цепочки (продуктовые и процессные инновации).  
Целесообразны комплексные исследования, предполагающие изучение механизмов эффектив-
ной организации инновационной деятельности, формирования инновационной системы, основан-
ных на разработке и внедрении соответствующих управленческих моделей, в которых важная роль 
отводится инструментам информационной интеграции, а также комплексной кооперации функци-
онально–управленческих звеньев внутри компании. 
Если проанализировать  макроэкономические показатели инновационного развития, то Госу-







определены 4 прогнозных показателя инновационного развития: удельный вес отгруженной инно-
вационной продукции организациями, основным видом экономической деятельности которых яв-
ляется производство промышленной продукции, в общем объеме отгруженной продукции; доля 
инновационно активных организаций в общем количестве организаций, основным видом эконо-
мической деятельности которых является производство промышленной продукции; внутренние 
затраты на научные исследования и разработки от ВВП; объем экспорта наукоемкой и высокотех-
нологичной продукции (товаров, работ, услуг). 
Так, удельный вес отгруженной инновационной продукции за 2014 год составил 13,9 процентов 
(по итогам 2013 года – 17,8 процента, при плане на 2013 год – 18,0 процента, план на 2014 год  – 
19,0 процента, план на 2015 год – 20,0–21,0 процента). Падение показателя продолжается и в 2015 
году — за январь – май 2015 года он составил всего 12,7 процента. Удельный вес инновационно 
активных организаций промышленности в 2013 году составил 21,7 процента при плане на 2013 год 
— 26 процентов, в 2014 году – 20,9 процентов при плане на 2014 год — 27 процентов. 
Объем экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции (товаров, работ, услуг) за 2014 
год составил 8,3 млрд долларов США при плане на 2014 год — 5,6 млрд долларов США (по ито-
гам 2013 года — 9,6 млрд долларов США, при плане на 2013 год — 4,8 млрд долларов США). До-
ля экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции в общем объеме белорусского экспор-
та в 2014 году составила 19 процентов (при плане 12 процентов), в 2013 году 21,9 и 11 процентов 
соответственно.  
Принимая во внимание изложенные выше факты, одной из наиболее актуальных задач высту-
пает расширение экспорта товаров с большим вкладом интеллектуального труда, а не сырьевых 
ресурсов, а также товаров с меньшей импортоемкостью и высокой добавленной стоимостью. 
Отношение внутренних затрат на научные исследования и разработки от ВВП (далее – науко-
емкость ВВП) в 2013 году составило 0,67 процента при плане на 2013 год  – 1 – 1,1 процента, в 
2014 году – 0,52 процента, что является наименьшим значением данного показателя за период су-
ществования Республики Беларусь. 
Анализ выполнения государственных программ инновационного развития показывает, что для 
финансирования реализации инновационных проектов в недостаточной мере используются пря-
мые иностранные инвестиции, кредиты банков, в том числе Банка развития Республики Беларусь, 
собственные средства юридических лиц. 
Среди организаций реального сектора экономики республики имеют место низкий спрос на ин-
новационную продукцию, слабая восприимчивость к нововведениям, недостаточная кооперация с 
разработчиками инноваций. Низкая инновационная активность отечественных предприятий в зна-
чительной степени определяется сложившимися системой управления бизнес–процессами и усло-
виями финансирования внедрения инноваций. Отечественным предприятиям на сегодняшний день 
необходимы собственные инновационные системы, органично вплетённые в вышестоящие регио-
нальную и национальную инновационные системы.  
При этом, под инновационной системой предприятия (ИСП) понимается совокупность эконо-
мических агентов и видов деятельности, ресурсное обеспечение и институты, а также связи между 
ними, которые важны для повышения эффективности инновационного процесса в компании.  
Для эффективного функционирования ИСП необходимо тесное сотрудничество предприятий с 
НИИ, ВУЗами, центрами трансфера технологий в рамках поиска и приобретения технологий, по-
иска и найма квалифицированного персонала, заказов на разработки. 
Успешное функционирование ИСП невозможно без обеспечивающей структуры, включающей 
следующие основные подсистемы: 
1. Финансовое обеспечение. 
2. Информационное обеспечение. Включает создание локальной сети, обеспечение доступа к 
информации всех ответственных исполнителей, а также автоматизацию процессов управления и 
выработку информационных каналов для сотрудничества с элементами инновационной инфра-
структуры на региональном и национальном уровне. 
3. Нормативно–правовое обеспечение. Включает всю совокупность нормативной документа-
ции, формализующей и регламентирующей бизнес–процессы инновационной системы, а также 
деятельность ответственных исполнителей.  
4. Организационно–правовое обеспечение. Представляет собой построенную в соответствии с 
бизнес–процессами и операциями организационную структуру инновационного подразделения, а 
также регламентирует информационные потоки между подразделениями. 







Таким образом, инновационная система является важной и неотъемлемой составляющей наци-
ональной инновационной системы. Поэтому для повышения эффективности НИС на предприятиях 
необходимо формировать свои инновационные системы, создающие благоприятные условия для 
инновационного развития. 
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Одним из условий успешного функционирования любого предприятия, обеспечивающих мак-
симизацию его рыночной стоимости, является управление структурой источников финансирова-
ния, поскольку эффективное управление капиталом определяет резервы устойчивого развития и 
доходности белорусских компаний. Необходимость определения оптимального соотношения соб-
ственного и заемного капиталов, появление новых возможностей наращивания финансового по-
тенциала воспроизводственного процесса, а также расширение перечня задач обусловливают ак-
туальность проблемы управления структурой источников финансирования предприятия.  
В настоящее время вопрос системного управления источниками финансирования предприятия 
в зависимости от их доступности и цены привлечения является недостаточно разработанным. 
Наиболее распространенными методами финансирования предприятий на микроуровне являются: 
самофинансирование, банковское кредитование, бюджетное финансирование, финансирование 
посредством механизмов рынка капитала и средств населения [1, с. 15].  
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь в большей степени 
основной капитал белорусских предприятий финансируется за счет собственных, заемных средств 
в виде банковских кредитов, средств республиканского и местных бюджетов и средств населения 
[2].  
Наибольший удельный вес в структуре источников финансирования основного капитала в 
2013–2015 гг. неизменно занимают собственные средства. Вторыми по величине являются креди-
ты банков.  Банковское кредитование является наиболее доступным и менее сложным в реализа-
ции для предприятий, но, несмотря на это, его доля незначительно изменялась на протяжении ана-
лизируемого периода в сторону увеличения, что связано с ужесточением условий долгосрочного 
кредитования и повышением процентных ставок.  
Доля средств бюджетов всех уровней в 2015 г. уменьшилась и составила немногим более 13% 
от общего объема инвестиций в основной капитал. 
Анализируя приведенные данные об источниках финансирования основного капитала белорус-
ских предприятий, можно отметить преобладание банковского кредитования над бюджетным фи-
нансированием, так как доступ к бюджетному финансированию постоянно сужается.  
Финансирование за счет бюджетных средств имеет место на предприятиях государственного 
сектора и направлено на обеспечение военной и продовольственной безопасности, социального 
развития и т.д. 
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